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Tuntutan akademis yang berat merupakan stresor pada remaja. Prestasi yang 
buruk merupakan petunjuk adanya tututan akademis yang berat atau kurangnya 
kemampuan untuk beradaptasi. Remaja yang mengalami kesulitan dalam 
mengikuti kegiatan sekolah akan dikonsulkan ke bimbingan dan konseling, 
termasuk di dalamnya remaja dengan prestasi yang buruk. Adanya stresor yang 
tidak dapat ditagani dengan baik akan menimbulkan gangguan pada diri remaja 
tersebut. Salah satu manifestasinya adalah kecemasan pada diri remaja tersebut. 
Kecemasan yang dialami akan semakin menurunkan produktifitas kerja dan 
memperburuk hubungan interpersonal, sehingga akan mempengaruhi 
perkembangannya menuju kedewasaan. 
Tujuan: 
Mengetahui adakah hubungan antara prestasi remaja SMA yang dikonsulkan ke 
bimbingan dan konseling dengan kejadian kecemasan. 
Metode: 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik menggunakan desain 
cross sectional. Sebanyak 69 siswa-siswi SMA Tri Tunggal yang dikonsulkan ke 
bimbingan dan konseling. Responden tersebut kemudian diberi informed consent, 
mengisi data demografi dan kuesioner Revised Children’s Manifest Anxiety Scale 
(RCMAS), serta data prestasi berupa laporan hasil belajar responden. Analisis 
hubungan dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Chi-square. 
Hasil:  
Responden memiliki faktor demografi yang bervariasi. Sebanyak 24,6% 
mengalami kecemasan dan 74,6% tidak cemas. Sebanyak 50,7% tidak lolos 
ketentuan, tidak berbeda jauh dengan yang lolos ketentuan (49,3%). Terbukti 
adanya hubungan yang bermakna (p<0,05) antara prestasi remaja SMA yang 
dikonsulkan ke bimbingan dan konseling dengan kejadian kecemasan dengan nilai 
signifikansi 0,003.  
Kesimpulan: 
Hasil penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang bermakna antara prestasi 
remaja SMA yang dikonsulkan  ke bimbingan dan konseling dengan kejadian 
kecemasan. Prestasi yang buruk dan adanya beragam stresor yang dialami para 
remaja menjadi bukti bahwa terjadi kecemasan pada remaja tersebut. 
  













Excessive academic demand is one of teenager’s stressors. Bad or low 
achievement indicates that there is excessive academic demand for teenager. 
Teenager who get troubles to following school progress will be consulted to 
school’s guide and counceling. Too many stressors can cause a problem in 
teenager’s developmental. One manifest of stress management failure is anxiety 
that can make worse more and more both performance and relationship with 
others. 
Purpose: 
To find out are there a relationship between achievement of teenager who is being 
consulted to guide and counceling with anxiety event. 
Method: 
It is an observational research which is using cross sectional analysis. There are 
69 respondents. Then all of them are given informed consent and some 
questionnairs, such as: demograph questionnair and Revised Children’s Manifest 
Anxiety Scale (RCMAS). Their achievements are proved by their study report. 
The relationship between achievement of teenager who is being consulted to 
guide and counceling with anxiety event is tested using Chi-Square method. 
Result: 
Respondents have variation of demograph datas. There are 24,6% respondents 
who feel anxious. There are 50,7% respondents who have bad achievement. The 
statistic analysis point out that there is a significant relationship (p 0,003) between 
achievement of teenager who is being consulted to guide and counceling with 
anxiety event. 
Conclusion: 
The result of this research can be concluded that there is a significant relationship 
between achievement of teenager who is being consulted to guide and counceling 
with anxiety event. Bad achievement and stressors proved that there is anxiety 
event in teenagers who is consulted to guide and counceling. 
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